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一 年 次RESPECT Academic English Skills 
Training in Osaka
2015? 8? 17?? 8? 25?
RESPECT Global English Skills Training in 
Indonesia
2016? 2? 14?? 2? 28??*?????
?????????????????????
?????????????????????
?Disaster Management &Humanitarian Action?
????????????????
未来共生学  第 3 号480 活動記録 481
二年次Summer School in Multicultural Studies































? 9 ? ? ? ? ? ? ? ? ??Education for 
Cosmopolitan Citizenship: What Need to Change 
in Schools??
?????????
2015年11月28日
? 10??????????????????
????????????????????
?????
?????????????
2016年2月10日
? 11??????????????????
???????????????????
?????????????? 6?
2016年3月5日
????????????????????
??
?????????????? 6?
2016年3月30日
????????????????????
??????????
?????????????? 6?
サテライト
?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????? 3????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????
RESPECTトーク
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????2015
??? 2??????? 2????????
???????
2015年10月30日
? 6???????????????????
??????????????
2015年12月4日
? 7???????????????????
???????????????
未来共生イブニング
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????
2015年5月15日
?????????????? 7?????
????????D?
2015年6月26日 
?????????????? 7?????
???????? C?
2015年10月30日
?????????????? 7?????
???????? E??
2015年12月18日
?????????????? 7?????
? ??????? A?
2016年2月5日
?????????????? 7?????
? ??????? B??
リーディングフォーラム
2015年6月13日〜 14日
??????????6???????????
????????????????????
?????????
2015年10月24日〜 25日
?????????????????????
?? 2015?????????????????
???????
